















medición, a bajo costo,   de  la calidad de  la  fibra animal para su posterior venta y exportación a 
mercados  como  el  europeo.  Iniciativas  como  estas  son  reconocidas  y  protegidas  gracias  al 
Concurso Nacional de  Invenciones que organiza año a año el  Instituto Nacional de Defensa de  la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
 
De  esta  forma,  se  verán  beneficiados  los  productores  ganadores  peruanos,  quienes  podrán 
mejorar genéticamente sus especies y vender a precio justo sus productos en el mercado nacional 
e  internacional. A  su  vez,  se  propicia  el desarrollo de  la  industria  alimentaria  al  punto que  los 





















Esta  técnica permite  el mejoramiento  genético de  los  animales,  así  como una  reproducción  en 
menos  tiempo  y  a  un  precio más módico  con  relación  a  otros  procedimientos  usados. Así,  los 












Previamente,  estos  investigadores  lograron  clonar  terneros  como  Alma  C1  por  medio  de  otro 









Su creación permite medir  la calidad de  la  fibra de  los animales  (alpacas, vicuñas y  llamas) a un 
menor precio del que implica adquirir máquinas existentes en el mercado y cuyo costo supera los 








productores  al  identificar  cuáles  son  las  especies  que  proporcionan  las  mejores  pueden 
reproducirlas y obtener un producto enriquecido. 
 
Por  tales  razones,   ambos  jóvenes  creadores  instaron  a  las  nuevas  generaciones  a  investigar  y 
crear nuevas tecnologías para contribuir con el crecimiento y desarrollo del país.  
 





El  presidente  del  Consejo  Directivo  del  Indecopi,  Ivo  Gagliuffi  Piercechi  señaló  que  se  trabaja 
fuertemente  para  mantener  y  profundizar  un  rol  de  mayor  proactividad  en  el  incentivo  y 
promoción  del  acercamiento  de  los  inventores  e  investigadores  peruanos  con  el  sistema  de 
patentes,  como  un  mecanismo  que  aporte  al  desarrollo  de  las  actividades  de  innovación  y 
emprendimiento  y,  por  ende,  a  la  competitividad,  gracias  a  los  instrumentos  que  ofrece  la 
propiedad intelectual. 
 
Lima, 31 de enero de 2017 
 
